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La provincia en marc ha 
p o r Gil B o n a n c i a 
La Diftutacián Pfovincial s e i-eunió con los informadores 
f / Sr. Presidenie^ expuso las realiza-
ciones y proyectas de la exposición 
Los señores Ponentes y Técnicos se halíaltan presentes 
En la antesala de las fiestas navideñcis, concretamente el día 23 de d ic iem-
bre, en el Salón de Sesiones de la Diputac ión Prov inc ia l , se celebró una intere-
sante reunión en la que además del aspecto h u m r n o — fe l ic i tac ión ante las 
•fechas que se a v e c i n a b a n — se hizo un balance de las realizaciones de la Cor-
porac ión Provincia l en aquel ano de 1970 p r ó x i m o a t e r m i n a r , y a la vez los 
proyectos para 1971 . 
Al rededor de D. Pedro Ord is Llach, que presidía la reunión, se sentaron 
todos los señores Diputados Provinciales y los Técnicos, con el f in de q u e — s i 
ello fuera preciso como asi o c u r r i ó — , pud ieran amp l ia r los detalles que prec i -
saran los in fo rmadores , invi tados exprofesamente a esta reunión por lo que 
revist ió caracteres de rueda de prensa. 
La Diputac ión Prov inc ia l , en su permanente ser y actuar de «Casa Pai ra l» , 
siente no sólo la necesidad de buscar — den t ro lo que las posibi l idades econó-
micas permi ten — lo mejor para el desarrol lo de los mejores aspectos de estas 
t ie r ras , sí que también de c o m p a r t i r estos prob lemas y realizaciones con los 
gerundenses, esta vez a través de todos los periodistas y correspor sales c|ue 
allí se reun ieron. 
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A cada uno de los asistentes les fue entregada una carpeta en la que f igu-
raban las realizaciones de la Corporac ión Provincial a lo iargo del año que está 
te rm inando , lo que presuponía que cada uno de ellos pudiera seguir más de 
cerca las exposiciones que se hacían de palabra, a la vez que podía servir para 
concretar las preguntas necesarias. 
El señor Ord is Llach siguió después para dar cuenta de la ú l t ima reunión 
de los presidentes de las Diputaciones catalanas, celebradas en Viella ( L é r i d a ) , 
las cuales son por tadores de una inqu ie tud de los problemas con jun tos que 
afectan a la región. 
Entre ellos señaló cuanto se precisa para el abastec imiento de aguas y el 
correspondiente estud io de trasvase de las aguas del Ebro para pal iar d icho pro-
b lema, con la urgencia precisa para que en su día pueda ser inc lu ido en el pró-
x imo Plan de Desarrollo. 
As im ismo en dicha reunión se habló de la necesidad de coord inar el urba-
n ismo, par t iendo de la base de las prov inc ias l imí t ro fes , y señalando que Bar-
celona y Gerona han encargado a la m isma empresa su estudio. 
Recordó que en los tres años que ¡leva de presidente de la D iputac ión , se 
han inver t ido en la prov inc ia un total de mi l mil lones de pesetas. 
A una pregunta f o rmu lada por el presidente de la Asociación de Prensa, 
don Manuel Bonmat í Romaguera, sobre el Plan General de Ordenación Urbanís-
t ico Provincia! , i n f o r m ó el señor Ord is Llach que lo realiza la empresa Doxiadis 
Ibérica, S. A., con el correspondiente permiso del M in is te r io de la Viv ienda que, 
al ver las inmensas posib i l idades, colabora en su real ización con la apor tac ión 
del 30 por c iento de los gastos. D i jo as imismo se trata de estudiar I?, pos ib i l idad 
de industr ias en diversos puntos para el desarrol lo y la fo rma de ser llevado a 
cabo para lograr el equ i l i b r i o y máx imo rend imien to . Señaló la s i tuación de la 
prov inc ia de Gerona dent ro la esfera no sólo nacional sí que también interna-
c iona l . La incorporac ión de los Planes Generales ya vigentes al re fer ido Plan 
Provincial y también la incorporac ión al m ismo de los diversos estudios sobre 
la prov inc ia efectuados ya con an te r io r idad . 
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Beneficencia 
A con t inuac ión , el señor Ord is Llach se ref i r ió a la labor que realiza la Di-
pu tac ión Prov inc ia l en este campo social y humano que es el mantener estable-
c imientos adecuados para atender a las personas que lo precisen. 
El ponente de Beneficencia, señor Xuclá, contestó a diversas preguntas 
relacionadas tanto con el número de personas beneficiadas como a la asistencia. 
Siguió nuevamente el señor Ord is Llach para señalar que al año la Dipu-
tac ión invertía 80.000.000 de pesetas para estos centros y también a la nece-
sidad de const rucc ión de un nuevo Hospi ta l . 
Casa de Cultura 
Del aspecto social se pasó al análisis del cu l t u ra l , del que es fragua en nues-
tra prov inc ia la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana», de la que se expusieron 
los pormenores de instalaciones, asistentes a las clases y b ib l io tecas, conferen-
cias, etc. En cuanto a la Bib l io teca se ha calculado que pasan por ella un pro-
medio de 600 lectores d iar ios, lo que de por sí da una idea de su impor tanc ia . 
El señor Ord is Llach se re f i r ió a la necesidad de creación de un Colegio Uni-
vers i ta r io , para el cua l , !a Corporac ión en su ú l t ima reunión hab''a acordado 
pedi r se denominara «Juan de L lobet», en recuerdo al h o m b r e que hizo real i-
dad la Casa de Cu l tu ra . 
También se re f i r ió a la ampl iac ión de nuevos cursos y a la pos ib i l idad de 
que la Escuela de Comerc io , que cuenta actualmente con 500 a lumnos, quede 
incorporada a los estudios un ivers i tar ios . 
Ganadería 
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Dentro la necesidad de expansión de las posibi l idades económicas de nues-
tra prov inc ia , ocupa sin duda un lugar preferente la ganadería, por lo cua! la 
Corporac ión concer tó un convenio con la Dirección General de Ganadería para 
surgi r los Servicios de Me jo ra y Expansión Ganadera que viene actuando con 
posi t ivos resultados. Desde que el m ismo está V'gente se han impo r tado un 
tota! de 1,500 vacas, que son entregadas al ganadero una mediante pago y o t ra 
grat is con la obl igación de a los tres años el gani idero entregará un novi l lo. Ello 
y los crédi tos hacen asequibles a todos esta par t i c ipac ión en la mejora ganadera 
en la p rov inc ia , que fue expuesta p r imeramente por el delegado prov inc ia l de 
Ganadería don A r t u r o Soldevila y después por el d i pu tado don José María 
Massaguer. As im ismo se habló de las posibi l idades de expor tac ión de ganado, 
centradas p r inc ipa lmente en el lanar y porc ino . 
Educación, depor tes y tur ismo 
De estas actividades tan vinculadas con la vida espi r i tua l y física de nues-
tra p rov inc ia , d io cuenta el ponente de Cu l tu ra , don Ramón Guard io la Rovira, 
resal tando el interés que la Corporac ión ha puesto en todo momen to para su 
me jo r expansión, y señalando !a mecánica que se sigue para los me¡ores logros. 
D i jo que den t ro breve plazo van a ser inauguradas en la prov inc ia tres 
nuevas Casas de Cu l tu ra , en Blanes, Montagut y Sils, respect ivamente, e inv i tó 
a todos los reunidos a que conocieran los medios de enseñanza audiovisuales a 
través de los cuales se presta servic io a 70 escuelas en la p rov inc ia . Se re f i r ió 
as imismo a los Servicios Técnicos de Investigaciones Arqueológicas, a las res-
tauraciones y también a los deportes. 
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Obras 
Otra gran real idad en este año que termina ha sido la puesta en marcha 
de un amp l io p lan de mejora de las carreteras prov inc ia les. Sobre ellas el señor 
Ord is L lach, recordó que constru idas o ya subastadas, se han inver t ido pesetas 
140.000.000, detal lando cada una de las mejoras. As im ismo se ref i r ió a la nece-
sidad de proseguir en este comet ido tan vi ta l para la economía p rov inc ia l , seña-
lando la necesidad de ensanchar o t ras y cons t ru i r otras de nuevas, así como su 
posible financiación. 
O t ro capí tu lo impo r tan te de realizaciones, precisamente por la necesidad 
v i ta l de las mismas en todo pueblo, es el de las aguas y alcantar i l lado. Durante 
este año se han efectuado obras por valor de 107.218.984 pesetas, de las cuales 
74.718.82Ó han sido satisfechas por los Ayuntamientos que a su vez han pod ido 
apl icar cont r ibuc iones especiales, mient ras que la Diputac ión ha co laborado 
a las mismas con una apor tac ión de 32.500.158 pesetas. 
Aclaraciones a números consignados, y una pregunta sobre el Túnel de 
Tosas, dando cuenta el señor Ord is Llach de que permanece den t ro las inten-
ciones pr imeras de la Corporac ión , y señalando las gestiones realizadas y el 
estado actual de las mismas que es líi espera salga de un momen to a o t r o a 
exposic ión públ ica. 
Se pro longó el d iá logo, para después el señor Ord is Llach agradecer una 
vez más la presencia de todos los reunidos, en nombre p rop io y de sus com-
pañeros de la Corporac ión . 
F ina lmente, el presidente de la Asociación de la Prensa, don Manuel Bon-
mat í , en nombre de los in fo rmadores , agradeció los deseos del presidente para 
con ellos, que ref lejaban a la vez el sentir p rop io y de los alli reunidos en tarea 
i n fo rma t i va , hacia el señor Ordis Llach y demás miembros de la Corpo rac ión , 
ofreciéndose para co laborar en esta labor de superación de la p rov inc ia que, 
d i j o , nos afecta a todos. 
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